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  1. Joanna A d a m c z y k, Frazeologia 
w prasie kobiecej (na przykładzie 
„Świata Kobiety” i „Przyjaciółki”) 
(prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-
-Samborska1).
  2. Aneta  A m b r o s, Językowy obraz 
kobiety w „Wysokich Obcasach” 
(prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
  3. Natalia A r a s z k i e w i c z, Celowe 
błędy językowe jako sposób budowa­
nia komizmu językowego oraz idio­
lektu postaci na przykładzie Violetty 
Kubasińskiej z serialu telewizyjnego 
„BrzydUla” (prof. dr hab. Andrzej 
Sieradzki).
  4. Karolina B a n a s z a k, Agresja języ­
kowa w nagłówkach prasowych (na 
przykładzie „Faktu”) (prof. dr hab. 
Małgorzata Witaszek-Samborska).
  5. Urszula  B i e n i e k, Wizerunek ko­
biety w reklamie prasowej na przy­
kładzie „Cosmopolitan”, „Twojego 
Stylu”, „Playboya” i „CKM-u” 
(prof. dr hab. Eliza Grzelak).
1 W nawiasach umieszczono nazwiska promo-
torów prac.
  6. Magdalena B r y l o w s k a, Językowy 
obraz kobiety i mężczyzny we współ­
czesnej prasie (prof. dr hab. Małgo-
rzata Witaszek-Samborska).
  7. Karolina B u c z k o w s k a, Słownic­
two psychologiczne w najnowszej 
polszczyźnie ogólnej (na podstawie 
„Uniwersalnego słownika języka 
polskiego” pod redakcją Stanisła­
wa Dubisza) (prof. dr hab. Halina 
Zgółkowa).
  8. Anna B u d n i k, Językowy stereotyp 
urzędnika w świadomości społecznej 
(prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
  9. Anna C h o d a k o w s k a-C z ł a p s k a, 
Źródła metaforyki w gwarze uczniow­
skiej (prof. dr hab. Tadeusz Zgółka).
10. Karolina C i e m n i a k, Reklama pra­
sowa jako przekaz polisemiotyczny 
adresowany do kobiet i do mężczyzn 
(prof. dr hab. Eliza Grzelak).
11. Kamila  D e m b s k a, Wybrane tech­
niki perswazyjne w reklamie prasowej 
(prof. dr hab. Andrzej Sieradzki).
12. Angelika D ę b o w i a k, Etykieta ję­
zykowa w środowisku zawodowym 
(prof. dr hab. Eliza Grzelak).
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13. Monika D ę b s k a, Uczniowska od­
miana współczesnej polszczyzny 
(prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
14. Marta D o m i n i a k, Słownictwo 
wnętrzarskie w prasie specjalistycz­
nej (na podstawie „Czterech Kątów”) 
(prof. dr hab. Małgorzata Witaszek- 
-Samborska).
15. Sebastian D r o ż y ń s k i, Zapożycze­
nia angielskie w słownictwie infor­
matycznym obecnym w polszczyźnie 
ogólnej (prof. dr hab. Małgorzata 
Witaszek-Samborska).
16. Monika D u d z i ń s k a, Stereotypy 
płciowe w świadomości językowej 
uczniów szkoły podstawowej (prof. 
dr hab. Eliza Grzelak).
17. Ewa D u s z c z a k, Nazwy własne 
w cyklu „Opowiadań ćwierćabsur­
dalnych” Niżej Podpisanego (prof. 
dr hab. Irena Sarnowska-Giefing).
18. Natalia F a b i s z e w s k a, Skutecz­
ność kampanii społecznej w Polsce 
na przykładzie reklam Fundacji Viva! 
(prof. dr hab. Eliza Grzelak).
19. Dorota F i l a - K o r b a n e k, Języko­
wy obraz mężczyzny. Badania prag­
malingwistyczne (prof. dr hab. Hali-
na Zgółkowa).
20. Aleksandra G a ł e c k a, Językowy 
kształt listów dzieci do Pana Boga 
(prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
21. Joanna G ę b i c k a, Ekspansja skró­
towców w prasie (na przykładzie 
gazet „Polska Głos Wielkopolski” 
i „Przegląd Koniński”) (prof. dr hab. 
Anna Piotrowicz).
22. Beata G ł u c h, Słownictwo kosme­
tyczne na podstawie „Słownika ję­
zyka polskiego” pod redakcją Mie­
czysława Szymczaka (prof. dr hab. 
Małgorzata Witaszek-Samborska).
23. Małgorzata G o l a c z e k, Rola płci 
w świadomości językowej użytkowni­
ków polszczyzny (prof. dr hab. Halina 
Zgółkowa).
24. Sylwia G o ł a, Toponimia. Nazwy 
miejscowe powiatu pilskiego (prof. 
dr hab. Halina Zgółkowa).
25. Michał G o n d e k, Wybrane aspek­
ty języka komentatorów sportowych 
w ujęciu statystycznym (prof. dr hab. 
Andrzej Sieradzki).
26. Katarzyna G ó r a, Bariery komuni­
kacyjne w kazaniach (prof. dr hab. 
Eliza Grzelak).
27. Mateusz G ó r a, Komunikacja w ma­
łych zakładach pracy (prof. dr hab. 
Eliza Grzelak).
28. Joanna G r y c i u k, Związki frazeolo­
giczne z komponentem zwierzęcym 
w języku polskim i czeskim (prof. dr 
hab. Bogdan Walczak).
29. Małgorzata G r z e ś k o w i a k, Inno­
wacje frazeologiczne w tygodniku 
„Polityka” (prof. dr hab. Małgorzata 
Witaszek-Samborska).
30. Barbara H a n u s z k i e w i c z, Neo­
logizmy dziecięce w ujęciu pragma­
lingwistycznym (prof. dr hab. Halina 
Zgółkowa).
31. Hanna H o r b a c z, Stopień znajo­
mości słownictwa komputerowego 
przez przedszkolaki i młodzież wczes-
noszkolną (prof. dr hab. Małgorzata 
Witaszek-Samborska).
32. Agnieszka I l n i c k a, Slogan rekla­
mowy jako forma komunikacji mar­
ketingowej w Internecie (prof. dr hab. 
Eliza Grzelak).
33. Piotr J a k u b o w s k i, Komunikacja 
niewerbalna jako źródło odczytywa­
nia interakcji międzyludzkich (prof. 
dr hab. Tadeusz Zgółka).
34. Anita J a n k o w s k a, Świadomość 
normy językowej wśród użytkowni­
ków polszczyzny (prof. dr hab. Anna 
Piotrowicz).
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35. Anna J a n o w i c z, Polszczyzna kon­
sumpcyjna w powieści Lauren Weis­
berger „Diabeł ubiera się u Prady” 
w tłumaczeniu Hanny Szajowskiej 
(prof. dr hab. Anna Piotrowicz).
36. Anna J a r m u ż, Perswazja języko­
wa w kontaktach sprzedawca-klient 
(prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
37. Aleksandra J ę d r z e j c z a k, Błędy 
językowe osób niemieckojęzycznych 
uczących się języka polskiego (prof. 
dr hab. Irena Sarnowska-Giefing).
38. Sandra K a c z m a r e k, Erotyczny 
wizerunek kobiety w reklamach te­
lewizyjnych (prof. dr hab. Tadeusz 
Zgółka).
39. Michał K a d ł u b o w i c z, Polskie 
słownictwo kolejowe (prof. dr hab. 
Andrzej Sieradzki).
40. Mateusz K a p t u r, Akronimy an­
gloamerykańskie w polskim języku 
internetowym (prof. dr hab. Andrzej 
Sieradzki).
41. Marta K a r m o l i ń s k a, Wartościo­
wanie w literaturze dla dziewcząt. 
Wartości dobra i zła w literaturze 
z lat trzydziestych, pięćdziesiątych 
i współczesnej (prof. dr hab. Alicja 
Pihan-Kijasowa).
42. Anna K a r o l e w s k a, Charakte­
rystyka słownictwa ekonomicznego 
polszczyzny drugiej połowy XX wieku 
(prof. dr hab. Małgorzata Witaszek- 
-Samborska).
43. Aneta K o l a d y ń s k a, Słownictwo 
rolnicze we współczesnej polszczyźnie 
(na podstawie „Uniwersalnego słow­
nika języka polskiego” pod redakcją 
Stanisława Dubisza) (prof. dr hab. 
Małgorzata Witaszek-Samborska).
44. Anna K o r d u s, Słownictwo sporto­
we (na przykładzie żargonu i termi­
nologii specjalistycznej lekkoatletów) 
(prof. dr hab. Andrzej Sieradzki).
45. Anna K o r z e n i o w s k a, Tytuły urzę-
dowe i grzecznościowe w „Pamiąt­
kach Soplicy” Henryka Rzewuskiego 
(prof. dr hab. Andrzej Sieradzki).
46. Agnieszka K o t o w i c z, Wulgaryza­
cja języka w książce Ewy Egejskiej 
„Czarodziejki.com” (prof. dr hab. 
Małgorzata Witaszek-Samborska).
47. Katarzyna K o w a l s k a, Leksyka 
młodzieżowa (wybrane problemy) 
(prof. dr hab. Andrzej Sieradzki).
48. Natalia K o z a k, Językowy obraz 
księdza w tygodniku „Fakty i Mity” 
(prof. dr hab. Andrzej Sieradzki).
49. Weronika K o z a k i e w i c z, Seman­
tyka barw w powieściach Olgi To­
karczuk (prof. dr hab. Małgorzata 
Witaszek-Samborska).
50. Szymon K o z ł o w s k i, Mieć czy 
być? Rzeczywistość w tekstach zespo­
łu „Myslovitz” (prof. dr hab. Tadeusz 
Zgółka).
51. Agnieszka K r e n c, „Always Coca-
-Cola” – synteza humanistycznych 
rozważań nad sloganem reklamowym 
(prof. dr hab. Eliza Grzelak).
52. Dagmara K u b i a c z y k, Słownic­
two harcerskie we współczesnej pol-
szczyźnie (prof. dr hab. Małgorzata 
Witaszek-Samborska).
53. Joanna K u b i a k, System mikrotopo­
nimiczny Tatr Wysokich. Struktura – 
motywacja – funkcja (prof. dr hab. 
Irena Sarnowska-Giefing).
54. Anna K u s i a k, Palikotyzacja – czyli 
o politycznym idiolekcie oraz idio­
stylu Janusza Palikota (prof. dr hab. 
Halina Zgółkowa).
55. Małgorzata L a c h o w i c z, Podo­
bieństwa i różnice w przekładzie pol­
skich i niemieckich idiomów, powie­
dzeń i przysłów, nawiązujących do 
nazw zwierząt (prof. dr hab. Halina 
Zgółkowa).
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56. Natalia L e h m a n n, Język perswazji 
w polskiej reklamie prasowej na pod­
stawie czasopism kobiecych i specja­
listycznych (prof. dr hab. Małgorzata 
Witaszek-Samborska).
57. Oskar L e p c z y ń s k i, Polskie związ­
ki frazeologiczne z nazwami zwierząt 
w nauczaniu obcokrajowców. Zjawi­
sko ekwiwalencji w obszarze frazeo­
logii polskiej i hiszpańskiej (prof. dr 
hab. Irena Sarnowska-Giefing).
58. Joanna Ł a z i n k a, Świadomość 
językowa Polonii amerykańskiej 
(prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-
-Samborska).
59. Anna Ł u c z a k, Zapożyczenia 
w „Praktycznym słowniku współczes-
nej polszczyzny” pod redakcją Haliny 
Zgółkowej (A–J) (prof. dr hab. Halina 
Zgółkowa).
60. Tomasz M a i k, Modele metaforycz­
ne w prasie sportowej w ujęciu ko­
gnitywnym (na przykładzie „Prze­
glądu Sportowego”) (prof. dr hab. 
Małgorzata Witaszek-Samborska).
61. Agata M a j c h r z a k, Tomasz Sia­
necki jak autorytet językowy (prof. dr 
hab. Halina Zgółkowa).
62. Anna M a j o r c z y k, Nazwy barw 
w „Komediantce” i w „Fermentach” 
Władysława Stanisława Reymonta 
(prof. dr hab. Maria Borejszo).
63. Małgorzata M a k u c h, Językowy 
kształt życzeń walentynkowych (prof. 
dr hab. Maria Borejszo).
64. Edyta M a l e p s z a, Językowy stereo­
typ urzędnika administracji państwo­
wej i samorządowej (prof. dr hab. 
Halina Zgółkowa).
65. Aleksandra M a ł e c k a, Kompeten­
cja w zakresie języka polskiego Po­
laków w Szwecji (prof. dr hab. Irena 
Sarnowska-Giefing).
66. Alicja M a ń k o w s k a, Językowy ob­
raz Polaka w podręcznikach do na­
uczania języka polskiego jako obcego 
z serii „Hurra!!! Po polsku” (prof. dr 
hab. Andrzej Sieradzki).
67. Natalia M i c h a l a k, Gwara uczniow­
ska jako środowiskowa odmiana języ­
ka (prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
68. Sylwia M i c h a l a k, Językowo-kul­
turowy wizerunek odbiorcy celowego 
kreowany w prasie kobiecej (prof. dr 
hab. Eliza Grzelak).
69. Tomasz M i o d u s z e w s k i, Pro­
blematyka języka w nauczaniu dzie­
ci głuchych. Polski język migowy 
(prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-
-Samborska).
70. Marika N a s k r ę t, Wokół wizaża­
nek. Język kobiet na forum interne­
towym Wizaz.pl (prof. dr hab. Irena 
Sarnowska-Giefing).
71. Daria O b s t, Słownictwo pola te­
matycznego Wierzenia i Przesądy 
w gwarze okolic Grybowa (prof. dr 
hab. Jerzy Sierociuk).
72. Marta O w s i a n n a, Słownictwo 
sportowe z wyróżnieniem leksyki nar­
ciarskiej w książce „Bieg życia Justy­
ny” (prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
73. Angelika P a ł a s z, Profesjolekt jako 
narzędzie komunikacji werbalnej pra­
cowników call centre linii lotniczych 
(prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
74. Izabela P a w l a k, Kreowanie wize­
runku szkół wyższych (prof. dr hab. 
Eliza Grzelak).
75. Edyta P i a s e k, Frazeologia w po-
wieści Wiesława Myśliwskiego „Trak­
tat o łuskaniu fasoli” (prof. dr hab. 
Małgorzata Witaszek-Samborska).
76. Anna P i k u ł a, Imiona mieszkańców 
gminy Niegowa z lat 1915–2011 (prof. 
dr hab. Irena Sarnowska-Giefing).
77. Agnieszka P o r t k a, „O dobrym 
i złym patriotyzmie”, czyli o warto­
ściowaniu w prasie na podstawie ka­
tastrofy smoleńskiej i wydarzeń z nią 
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związanych (prof. dr hab. Halina 
Zgółkowa).
78. Mariola P r z y b y ł e k - L i s, Przy­
słowia i wyrażenia przysłowiowe 
w wybranych komediach Aleksan­
dra Fredry (prof. dr hab. Andrzej 
Sieradzki).
79. Urszula R a t a j, Komunikacja za 
pomocą komentarzy elektronicznych 
na przykładzie portalu interneto­
wego Gazeta.pl (prof. dr hab. Eliza 
Grzelak).
80. Emilia R o m a n o w s k a, Nazwiska 
Żydów Poznania z lat 1935–1940 
(prof. dr hab. Irena Sarnowska- 
-Giefing).
81. Yana R u t k o v s k a y a, Wpływ bi­
lingwizmu na polszczyznę młodzieży 
pochodzącej z krajów obszaru post-
radzieckiego (prof. dr hab. Tadeusz 
Zgółka).
82. Judyta R y k o w s k a, „Sprzątnąć 
śmieciucha”, czyli językowa specyfi­
ka bloga pamiętnikarskiego (prof. dr 
hab. Halina Zgółkowa).
83. Izolda S a k h n e v i c h, Rozumienie 
wyrazów potocznych przez Polaków 
mieszkających w Kazachstanie (prof. 
dr hab. Andrzej Sieradzki).
84. Izabela S a ł a c k a, Charakterystyka 
reklam w czasopismach ekskluzyw­
nych (prof. dr hab. Tadeusz Zgółka).
85. Joanna S i k o r a, Językowy obraz 
Izabeli Łęckiej w „Lalce” Bolesława 
Prusa (prof. dr hab. Alicja Pihan- 
-Kijasowa).
86. Anna S k o w r o n, Podstawowa ter­
minologia językoznawcza w języ­
ku polskim i serbskim/chorwackim 
w ujęciu porównawczym (prof. dr 
hab. Stanisław Mikołajczak).
87. Michał S k o w r o ń s k i, Językowa 
autorefleksja nad pytaniami w wy­
wiadach Krzysztofa Skowrońskiego 
(prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
88. Honorata S ł a w e c k a, Świat zwie­
rzęcy we frazeologii polskiej. Ssaki 
dzikie i udomowione (prof. dr hab. 
Małgorzata Witaszek-Samborska).
89. Katarzyna S t a w n a, Nazwy barw 
w czasopismach dla kobiet i mężczyzn 
(prof. dr hab. Małgorzata Witaszek- 
-Samborska).
90. Agnieszka S z p y l m a, Stylizacja 
językowa w „Galeonach wojny” Jac­
ka Komudy (prof. dr hab. Andrzej 
Sieradzki).
91. Kinga S z y m a n k i e w i c z, O ko­
munikacji w szkole podstawowej. Re­
lacje nauczyciele­uczniowe (prof. dr 
hab. Eliza Grzelak).
92. Anna S z y m a ń s k a, Czesko- polskie 
pułapki interferencyjne. Na pod­
stawie analizy błędów językowych 
studentów uczących się języka pol­
skiego na Uniwersytecie Palackie­
go w Ołomuńcu (prof. dr hab. Irena 
Sarnowska-Giefing).
93. Radosław Ś l e d z i ń s k i, Pragma­
lingwistyczne aspekty wywiadu i roz­
mowy na przykładzie telewizji WTK 
(prof. dr hab. Halina Zgółkowa).
94. Wioletta Wa c h e l, Słownictwo po­
toczne w wypowiedziach polityków 
(prof. dr hab. Anna Piotrowicz).
95. Paweł Wa w r z y n o w i c z, Reporta­
że Mariusza Szczygła w ujęciu prag­
malingwistycznym (prof. dr hab. Ha-
lina Zgółkowa).
96. Emilia We i h s, Seks w wielkim 
(i małym) mieście, czyli świadomość 
językowa użytkowników języka na 
terenie Poznania i Nowego Tomyśla 
w zakresie słownictwa związanego 
z ludzką seksualnością (prof. dr hab. 
Tadeusz Zgółka).
97. Marta W i d z i ń s k a, Polskie słow­
nictwo botaniczne – oficjalne i po­
toczne (wybrane zagadnienia) (prof. 
dr hab. Andrzej Sieradzki).
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 98. Irmina W i e c z o r e k, Leksyka „po­
litycznie (nie)poprawna” w świado­
mości współczesnych Polaków (prof. 
dr hab. Halina Zgółkowa).
 99. Magdalena Wo c i o r, Młodzieżowy 
język erotyczny (prof. dr hab. Eliza 
Grzelak).
100. Kinga Wo l k o, Feminizm i seksizm 
w języku mediów (prof. dr hab. Tade-
usz Zgółka).
101. Agnieszka Z a l e w s k a, Metody 
autoprezentacji w wybranych sytua-
cjach komunikacyjnych (prof. dr 
hab. Eliza Grzelak).
102. Adriana Z i m o c h, Motta do nekro­
logów prasowych i inskrypcji na­
grobnych (na wybranym materiale 
z lat 2008–2009) (prof. dr hab. Ma-
ria Borejszo).
103. Magdalena Z i ó ł k o w s k a, Współ­
czesne słownictwo sportowe (na 
przykładzie tenisa ziemnego) (prof. 
dr hab. Małgorzata Witaszek-Sam-
borska).
104. Anna Z y s - R u s z k o w s k a, Lek­
sykalne i pragmalingwistyczne uza­
sadnienia nazw oceny negatywnej 
używanych w gwarze uczniowskiej 
(prof. dr hab. Tadeusz Zgółka).
105. Paulina Ż u p a n i e c, Pytania w wy- 
wiadach z cyklu „Mistrz i Małgorza­
ta” Małgorzaty Domagalik w mie­
sięczniku „Pani” (prof. dr hab. Hali-
na Zgółkowa).
106. Izabela Żurowska, Prowokacja języ­
kowa w audycji radiowej „ Woobie 
Doobie” (prof. dr hab. Halina Zgół-
kowa).
Sporządziła
Agnieszka Krygier-Łączkowska
